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V. 
An Herrn Dr. C. Schmidt,  Privatdocenten 
in Dorpat. 
Irn XXXVIII. Bde., S. 433 dieses Journals haben Sie eine im 
heftigsten Tone geschriebene Erklarung gegen uns abdrucken 
lassen, in derSie uns ohne weiteres cles Raubes ilirer Entdeckung, 
betreffend clas Vorkommen der Cellulose in den niedercn Thie- 
ren, beschuldigen. 
Zur t7Tiderlegung Ihrer I3ehauptung diene einfacli Folgendes. 
Im Anfange dieses Jahres iibersandten n i r  an Herrn M i l n e -  
Ed wards  eine liurze Notiz Gber das Vorkommen von lIolzfaser 
bei den Tunicaten und iiber die mikroskopische Zusammensetzurlg 
der ails dieser Substanz gebildeten Theile, mit der Bitte, diesen 
Gegenstand der Academie vorzulegen. Schon in  dieser Notiz war 
Ihr Name erwuhnt, die Zahlen, die Sie bei Ihen Annlysen iiber 
Phallusia erhalten hatten, angefiihrt und , wenn wir nicht irren, 
auch der Titel Ihrer Schrift. Ob Herr ill i 1 n e -  E d w a r  d s unsere 
Notiz der Academie ganz oder nnr im Auszuge vorgelegt hat, 
wissen wir nicht, doch ist so vie1 sicher, class der Bericht in den 
Coniptes rendas (Tom. X-XII, p .  38), ivie das fast immer der 
Fall ist, nur ein Auszziq unserer Notiz ist, inclem derselbe z. B. 
von unseren mikroskopischen Untersuchungen ganzlich schweigt. 
Selbst in diesem Auszuge ist Ihr Name erzoiihnt, indem es da 
selbst heisst: ,,L'annBe der.ni6r.e Mr. S c h i n  i d t a annonce )'existence 
d'une substance identique avec la cellulose chez la Phallusia 
mamillaris et la Frustnlia Salina ;" ferner ist auch in dem Berichte 
der Commission der Academie, die die Angaben iinserer Notiz zu 
prufen hatte, der etwas spzter in den Cornptes rend?is erschien, 
wortlicli zii lesen : ,,D+ l'an dernier, Mr. S c h  m i d  t avait signal6 
la presence d'une substance ternaire, voisine la cellulose chez 
la Phalliwia mamillaris et la Frustulia Salina; le travail de BIN 
L 6 w i g  et Ii O I I i k e r  fut entrepris dans la vue ile dCcider , s'il 
existe r6ellernent dans le regne animal de la cellulose." 
Im Frthjahre dieses Jahres schickten wir denn eine ausfiihr- 
liche Abhandlung iiber die Zusammensetzung und die Structnr der 
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Hiillen der Tunicaten an Herrn E d w a r d s  , melche , 45 Seiten 
stark. begleitet von drei Tafeln, im Ayn'lhefte der Annales des 
sciences natiirelles , das im August ausgegeben murde, zu lesen 
ist. Wir entheben aus dieser Abhandlung die Stellen, welche 
specie11 zur Widerlegung Ihrer Beschuldigungen dienen. 
Im Anfange der genannten Abhandlung heisst es wortlich so : 
,,Mais ce caractere (dass Pflanzen undThiere sich durch das 
Vorlrommen von Holzfaser unterscheiden) m&me parait devoir 
disparaitre devant un examen rigoureux , puisyue S c h mid t 
(hier is1 dcr vollsthdige Titel Ihrer Schrift citirt) a prktendu 
I'annhe clerniCre, avoir trouvh dans l'enveloppe du Phallasia ma- 
millaris une substance ternaire et identiyue i la cellulose (hier 
ist angefiihrt, dass Frustulia Salina, die Sie ebenfalls ffir ein Thier 
mit Holzfaser halten, eine Pflanze ist). Certainement , il semble 
permis de douter d'un tel rapport; car il parait impossible d'ad- 
mettre, que l'enveloppe du Phallusia, qui a elle seuIe forme plus 
des trois quarts du tout, soit composhe de cellules avec une mem- 
brane sans azote, ce qui serait line exception d'une loi reconnue 
jusqu'ici universelle, d'antant plus frappante, que la substance en 
question contient m6me une grande quantith de vaisseaux sanguins. 
- Cependant Jes renseignements fournis par S c h m i d t  ne sont 
pas de simples conjectures; ils se fondent sur des recherches 
chimiques, qui paraissent avoir 6th faites avec beaucoup de soin, 
et ils ne peuvent donc &re jughs, que par le moyen des expe- 
riences. Quant Q nous, nous l'avouons franchement, nous n'avons 
~ L I  now defendre de certains dontes; mais, nous gardant de tout 
jugement prkventif, nous avons resolu d'examiner la question 
soulevee avec tout le soin, que reclame l'importance du sujet, 
cifin de rendre 2112 service h la science, sinon par lu dtkozlverte 
tle faits noureatix , du moins par la coiifiymation c7es eqveriences 
cle 
Pag. 196 heisst es ferner: 
,,Ces chiffres (die von tins gefundenen Zahlen) correspon- 
dent non seulement ii ceux de S c h m  i d t ,  cpi dans 100 parties 
de I'enveloppe de Phallosia, privhe auparavant de toute niatiere 
inorganique, a obteno C 45,38; H 6,47; mais aussi aux valeurs 
trouvkes pour la cellulose des plantes." 
Nur etwas meiter unten auf derselben Seite: 
, ,Apes e%e parvenus au point d e  pouvoir confirmer rob- 
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smation tle S c h m i d t ,  et I'Qtendre stir tout un ordre d'ani- 
maux, ce ne fut pas sans un vif intkrkt, que noiis procQd%ines 
Q Yexamen d'autres animaox etc.'$ 
A d  p. 223 heisst es: 
,,L'edstence d e  la cellzclose clans le Phallusia mamillaris, 
cl&ccoiicerte par S c h m i d t  , que nous avons confirmbe et ktendue 
s u r  beaucoup de genres et d'espkces de Tiiniciers, promets de 
devenir trks importante pour plus d'iine question." 
Und cndlich auf p. 227: 
,,Mais cette distinction (der Pflanzen uncl Thiere durch die 
IIoIzfaser) aussi est tombke t lemnt lcs analyses dc S c h m i d t  et  
Ies nGtres, comme dQqjin mainte autre etc." 
Wie wcnig es uberhnupt in answer  Absicht lag ,  Ihre Ent- 
decltungen tins anzueignen, kiinnen Sic auch daraus entnehmen, 
dass der Eine von uns noch einen besondern Anhnng zu seiner 
organischen Chemie clruclten liess, welcher allein nur  Ihrer Ent- 
deckung gewidmet ist. Es heisst daselbst (Bd. I, S. 6%): ,,Von 
den Physiologen wurde bis jetzt angenommen, dass die DIembran 
der Pflanzenzelle eine sticlrstoffkeie Verbindung sei , w31rcnd die 
der Thierzelle Sticlistofl entlialte. Diese Ansiclit kann wenigstens 
bei den niedrigsten Arten des Thierreichs nach den neriesten Un- 
tersuchungen von C. S c h m i  d t nicht mehr angenommen werden. 
Derselbe untersuchte Ascidin mammillaris, indem er den ganzen 
tleischigen Sack mit Wasser, Weingeist, Aettier, vercltinnten Slu- 
ren  iind Alltalien extrahirte, und fand die zuriicl~gebliebenen Zellen 
unlijslich in SBuren und Alltalien. Die Analyse gab C 45,35; €I 6,47; 
0 4S,15 etc." 
Nacli dieser Sachlage ist es iins nicht moglich, anf die Be- 
schimpfi~ngen, mit denen Sie uns iiherschiitten, vie1 zu erwiederu. 
Wir sind nicht gesonnen , uns bei Ihncn zu entschnldigen , dass 
wir tins d: ieiheit genommcn hahcn, Ihre nur an einer Art an- 
gestellte mtdeclcung der Cellulose auf eine ganze Classe von 
Tliieren auszudehnen, dass wir umfassenclerc mikrosltopische Un- 
tersuchungen unternommen haben als Sie , dass wir Ihre IIpo- 
these (s. Ihre Schrift, S. 69) , dass der glashelle Mantel der Medusen 
aus Holzfaser bestehe, durch unsere Evperimente als irrig erwiesen 
haben, dass wir manche Ihrer Ausspruche, wie z. B. den, dass die 
Ammc einer Campanularia eine complete Algenmutterzelle sei, als 
hbchst gewagt bezeichnet, dass wir endlich bei einer grosseii 
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Menge niederer Thiere, die Sie gar nicht untersucht hatten, wie 
bei Schwammen, Polypen, Strahlthieren , Quallen , Weisswiirmern, 
Gasteropoden, Anneliden, bewiesen haben , dass kein Theil ihres 
Biirpers aus Holzfaser besteht. - Ferner rathen wir Ihnen in 
Zukunft, die Originalabhandlungen ZLI studiren und Ihre UrfReile 
nicht auf vmlaufige iMittheiZungen z a  piinden, zumal wenn es, 
zvie in diesem Falle von den Comptes rendus, bekannt i d ,  dass 
dieselhen nur Ausziige aas den gemachten Anzeigen geben , und 
(Venn selbst in diesen Ausziigen Ihr Name erwtihnt iet. Endlich 
niijchten wir es Ihnen gar sehr anempfehlen, mit der Aeusserung 
h e r  Urtheile in Zukunft vorsichtiger zu sein und namentlich sich 
tlavor zu Wten, Winner, die sich stets der Ehrenhaftigkeit be- 
flissen und (loch auch vvohl einige Verdienste um die Wissen- 
schnlt sich erworben haben , auf eine leichtsinnige Weise mit 
unerhiirten und unwiirdigen Schmshungen zu tiberhsufen, wie Sie 
es gethan haben. 
EciiWig u. Ei-iLZlRer, 
VI. 
Zur Geschichte des Proteins. 
RI LI 1 d e r giebt in den ScJ~eik. Ondwz. 3. Deel, 4. Stuck, einen 
ausf'fihrlichen Bericht uber sein Verfahren, das Protein darzu- 
stellen, und seine Ansicht uber die verschiedenen Betrachtungs- 
weisen desselben. 
Den von L a s  k o wslri aufgezghlten Thatsachen, welche diesen 
zu der Ueberzeugung fuhrten, dass es auf dem von ihm befolg- 
ten Wege nicht m6glich sei , schwefelfreies Protein darzustel- 
lcn *) , hilt M 11 1 d e r  die folgenden Erklarungen und Thatsachen 
entgegen : 
Die Ursache, weshalb L a s k  o w s lii , wenn er das mit Essig- 
saure gefillte Protein auf Schwefel priifte , stets einen Schwefel- 
gehalt darin fand, liegt darin, dass er bei seiner Darstellungsweise 
die Reaction des gebildeten Scbwafelkaliums und untarschweflig- 
*) D. Journal XXXVIII, 495. 
